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тивности реализации среднесрочных программ деятельности распорядителей бюджетных средств 
позволит четко принимать решения о необходимости выделения дополнительных ассигнований, 
сокращении со следующего финансового года бюджетных ассигнований на реализацию неэффек-
тивных мероприятий либо досрочном прекращении их реализации.  
Выполнить данную работу будет непросто, однако полученные выгоды компенсируют затра-
ченные на это силы. На данный момент процесс внедрения инноваций БОР в бюджетный процесс 
начат активно, и работа по созданию актуальной на сегодня системы продолжится совместно со 
всеми заинтересованными. 
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Центральное место в финансовой системе любого государства занимает государственный бюд-
жет – это используемый правительством денежный фонд для финансирования своей деятельности, 
с помощью которого государство влияет на экономические процессы.  
Актуальностью данной работы является то, что бюджет оказывает огромное влияние на обще-
ственное производство, выступая ускорителем социально–экономического развития общества. 
Социальная сфера – это совокупность отраслей экономики, участвующих в той или иной мере в 
процессе удовлетворения социальных потребностей граждан [1, c. 182].В значительной степени 
социальная сфера представлена отраслями непроизводственной сферы.Такие отрасли непроизвод-
ственной сферы, как образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, сред-
ства массовой информации, мероприятия в области молодежной политики и социальное обеспече-
ние  и формируют социальную сферу [2, c. 44]. 
Расходы государственного бюджета отражают экономические отношения, возникающие в свя-
зи с распределение фонда денежных средств государства и его использованием по целевому, от-
раслевому и территориальному назначению.  
В Республике Беларусь продекларировано развитие социально ориентированной рыночной 
экономики. Модель экономического развития страны, основанная на данной концепции, предпо-
лагает последовательное повышение уровня жизни населения, снижение социального неравенства, 
сочетание рыночных методов хозяйствования и регулирующей роли государства [3, c. 274]. 
Расходы на социальную сферу в Республике Беларусь включают в себя: 
 расходы на здравоохранение; 
 расходы на образование; 










Рисунок 1 – Расходы бюджета на социальную сферу в Республике Беларусь 2012 – 2014 гг., млрд. 
руб. 
 
В исследуемом периоде можно заметить тенденцию увеличения расходов на социальную сфе-
ру. В 2012 году расходы на социальную сферу составили 19 245 млрд. руб.  
Уже в 2013 году данный показатель увеличился на 17,7% по отношению к 2012 году и составил 
22 651 млрд. руб.  
В 2014 году также наблюдается рост расходов на социальную сферу, по сравнению с предыду-
щим  годом они увеличились на 12,7% и составили 25 539 млрд. руб. 
В конечном итоге можно сказать, что в течение исследуемого периода государство увеличива-




Рисунок 2 – Доля расходов на социальную сферу в общей совокупности расходов  
Республиканского бюджета в Республике Беларусь за 2012 – 2014 гг., %. 
 
Судя по этим данным, доля расходов на социальную сферу из Республиканского бюджета Рес-
публики Беларусь колеблется в пределах 20 – 21% (в сторону увеличения) и существенного влия-
ния на размер других расходных статей не несут. Однако государство стремиться увеличивать до-
лю социальных расходов для увеличения благополучия общества. 
Хотя развитие социальной сферы в Республике Беларусь идет в соответствии с целями и зада-
чами, которые были поставлены Президентом Республики Беларусь и Правительством нашего 
государства, однако существуют ряд проблем, которые не могут сразу решиться только с помо-
щью принятия какого–либо законодательного документа или дополнительным финансированием. 
Основной проблемой в сфере здравоохранения является недостаточное финансирование. Сфера 
образования имеет схожее положение в плане финансовой обеспеченности.  
В этом плане, на мой взгляд, стоит позаимствовать немецкий опыт финансирования данной 
сферы. На первых этапах вкладывалось достаточно большие объемы ресурсов для проведения со-
циальной политики, направленной на формирование законопослушного, этичного и равного об-































нансирование сферы общественного правопорядка, утилизации отходов, недопоступление средств 
от оказания платных услуг населению и другое. В конечном итоге снизились и сами расходы на 
социальную сферу до уровня достаточного поддержания функционирования социальных институ-
тов и программ, тем самым образовав огромную долю свободных денежных средств для дополни-
тельного финансирования других сфер. 
Таким образом, недостаток финансирования – это следствие невысокой эффективности исполь-
зования бюджетных средств в целом, а так же отсутствие процесса самоокупаемости бюджетных 
организаций. Также можно утверждать, что социальные учреждения в большинстве случаев суще-
ствуют только за счет бюджетных средств. Все элементы социальной сферы оказывают влияние 
не только на формирование здоровой нации, но и на экономику и имидж страны в целом. В случае 
разумных вложений и эффективном использовании средств на развитие всех сфер, можно полу-
чить благоприятный результат, который отразится не только на самой сфере физической культуры 
и спорта, но и поможет лучше развить человеческий потенциал и обеспечит население лучшим 
альтернативным досугом. 
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В настоящее время Республика Беларусь является 13–ой по территории страна в Европе. Благо-
даря выгодному географическому положению Беларусь является важнейшим посредником внеш-
неэкономических отношений России с Европейскими странами. 
Республика Беларусь – современное государство с развивающейся экспортоориентированной 
рыночной экономикой, низким уровней безработицы и благоприятной почвой для привлечения 
инвестиций. Ежегодный прирост ВВП страны в докризисный период составлял примерно 8 %. 
При этом около 50 % ВВП государство экспортирует. Большинство проблем экономики страны на 
данном этапе развития устранены благодаря мерам государства. 
Беларусь открыта для иностранных инвестиций, взаимовыгодного сотрудничества и коопера-
ции, готова более активно создавать совместные компании, строить заводы, интегрироваться в 
транснациональные корпорации. Сегодня созданы, успешно развиваются и готовы к иностранным 
инвестициям достаточно много отраслей, таких как фармацевтическая промышленность, нанотех-
нологии и биотехнологии, стройматериалы, нефтехимическая и химическая промышленность и 
много других. Также в республике успешно функционируют 6 свободных экономических зон. Ис-
ключением для инвестиций являются отрасли по производству оружия, ядовитых и наркотических 
средств. 
Сложившаяся в стране устойчивая нормативно–правовая база, построенная на европейских 
принципах, способствует привлечению иностранного капитала и гарантирует соблюдение всех 
прав инвестора, допускает применение британского, швейцарского, итальянского и любого друго-
го права, и арбитража. Приветствуются различные современные формы инвестирования: от созда-
ния иностранных, смешанных предприятий до концессионных соглашений. Законодательная база 
государства постоянно изменяется в соответствии с изменениями на мировом экономическом 
рынке. 24 января 2014 года вступил в силу Закон «Об инвестициях», который предусматривает 
совершенствование базового инвестиционного законодательства на основе использования мирово-
го опыта, обеспечивает простоту и прозрачность закрепленных в нем норм и понятий, а также 
предоставление основополагающих гарантий защиты инвесторам. 
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